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改訂・埼玉県レッドデータブック 2005 植物編．埼玉県環境防災部みどり自然課（編集・発行）．2005年 3



































































（1〒939―0341 富山県射水市三ヶ1026―1；2〒321―1661 栃木県日光市中宮祠2480―1 日光自然博物館
1Sanga 1026―1, Imizu-shi, Toyama 939―0341, Japan ; 2Nikko Natural Science Museum, Chugushi 2480―
1, Nikko-shi, Tochigi 321―1661, Japan）
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